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& ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑
FLUTE
moltoo








? ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑
BSN.
moltoo
& ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑
muted
moltoo
& ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑ ∑ ∑




& ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑ ∑
VIBES
∑v.slow motor
/ ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑ ∑ ∑
/ ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑ ∑ ∑ &‹
&
B§ C# D#
Eb F# G§ A§
∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑ ∑ ∑
? ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑ ∑ ∑
& ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑ ∑ ∑
? ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑ ∑ ∑
&
improv using whammy bar tremolo, volume pedal, and loop / delay






& ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U
mpo molto
& ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U
mpo
molto
B ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U
o mp
molto
? ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U
mpo molto
? ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑ ∑ ∑
Œ ˙n ™ w
Œ ˙# ™ w
Œ ˙# ™ w
Œ ˙ ™ w
Œ ˙n ™ w





























































∑ ∑ ∑ ∑
&
ff








∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
ff





∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
ff
























? ff ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
PIANO




















































œJ ‰ Œ Ó ‰ œ
>
J ˙ ™ ˙ ™ Œ
œj ‰ Œ Ó
œj ‰ Œ Ó Ó Œ œ w w
œJ ‰ Œ Ó
œJ ‰ Œ Ó
w# w w
œJ ‰ Œ Ó





œ#J Ó Œ œ Ó ‰
œ-#J Œ Œ ‰
œj
Ó Ó ‰ œ#J Œ
w# Ó Œ ‰ œ#J ˙ Ó
œ
>
# Œ Ó Ó Œ œ
-# ˙ Ó ‰ œJ Œ Ó Ó ‰ œ
-#J œ
Œ
>˙ ™ ‰ œ>J œ Ó w# ‰
















j ˙ ™ w œ
Œ Ó Œ ‰
œ>
j ˙ w
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
œœJ ‰ Œ ‰ œ>
j œ Ó ˙ w œ Œ Ó Œ O˙ ™™
œj ‰ Œ ‰ œ>
j œ Œ O˙ ™™ w~ O˙ Ó ˙ Ó
œoJ ‰ Œ ‰ œ>J œ w~## O˙ ™™ Œ Œ ‰ œ
j ˙ w
œoJ ‰ Œ ‰ œ
o
J œ





wb w œj ‰ Œ Œ
œ ˙ ™































































































































































œ ™ œ#J ˙ ˙ ™ Œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ Ó œ œ# ˙ ™ œJ ‰
œ# ™ œJ ˙ ˙ ™ Œ œ# œ# ˙ ™ ˙ ™ Œ Ó œ# œ ˙ ™ œ
j ‰
œ ™ œ#J ˙ ˙ ™ Œ œ# œ ˙ ™ ˙ ™
Œ Ó œ œ# ˙ ™ œJ ‰
œ ™ œJ ˙ ˙ ™ Œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ Ó œ œ ˙ ™ œ#J ‰
œ# ™ œ
j ˙ ˙ ™ Œ œn œ# ˙ ™ ˙ ™ Œ Ó œ# œn ˙ ™ œ# j ‰
œ ™ œ#J ˙ ˙ ™ Œ œ œ# ˙ ™ ˙ ™ Œ Ó œ œ# ˙ ™ œnJ ‰
œ# ™ œ<n>J ˙ ˙ ™ Œ œ# œn ˙ ™ ˙ ™ Œ Ó œ# œn ˙ ™ œ#J ‰
Ó
œ-#
Œ Ó œ Œ Œ œ Ó Œ œ# Œ œ Ó ‰
œ-#J Œ ‰ œj ‰
œ#J Ó
w# Œ ˙# ™ Ó -˙
Ó Œ ¿
- Ó Œ œ w œ Œ Ó ‰ ææœJ æææ˙ ™
‰ œ>
j ˙ œ w# Œ ˙ ™ Œ ˙# œ Ó Œ œœœœ








œœœ-##b Ó Œ Œ
˙ ™ œ w# Ó Œ œ Ó Œ ‰
œ>#J ˙ Ó
>˙




Ó Œ ‰ œ>b
j w
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
w~ O˙ Ó Œ
ææææ˙™
ææææ˙™ Œ w~ O˙ ™™ Œ
Ó Œ œ w ˙
Ó ‰ ææœj æææ˙™





Ó >˙ Ó Œ ‰ œO>#
j O˙
‰ œO
j O˙ ™™ O˙ ™™ ‰ œ
+
J Ó Ó Ó Œ ‰ æææO#J ææææ
~
ææææ
O Ó Ó Œ ‰ ææœ>b
j æææ˙™ Œ



















































































∑ ∑ v.light swish w/both brushes
pp mp
∑


































































Œ ‰ œJ fi¿
>
# jœ œ œ ˙ ™ Œ Ó
˙ œ ™ œJ ˙ ˙ œJ ‰ Œ Œ ˙ ™ w w
Œ ‰ œ# j fi¿
>jœ œ# œ ˙ ™ Œ Ó ˙n œ ™ œ#
j ˙ ˙ œj ‰ Œ
Œ ‰ œ# j fi¿
>
jœ œ œ ˙ ™





>n jœ œ# œ ˙ ™ Œ Ó ˙# œ ™ œ#J ˙ ˙ œJ ‰ Œ Œ ‰ œj ˙ w
Œ ‰ œj fi¿
>
# jœ œ œ ˙ ™
Œ Ó ˙ œ ™ œJ ˙ ˙ œJ ‰ Œ
Œ ‰ œj fi¿>jœ œ# œ ˙ ™ Œ Ó ˙# œ
™ œJ ˙ ˙ œJ ‰ Œ
Œ ‰ œ#J œ œn œ ˙ ™ Œ Ó





Ó Ó ‰ œ#J Œ Œ œ
Ó Œ
œ-#










Œ Ó Ó œ-# Œ
Ó ˙ Ó Œ œ- Ó Œ ‰ œ-
j
æææ˙
Ó Œ ‰ ¿j Ó Œ æææ˙ ™ æææw
fiœjœ.J ‰ Œ Ó


















˙ ™ œ œ w ‰ œJ ˙ ™ Ó Œ ‰ œ>#J ˙ ™ Œ Ó ‰
œ#J œ Œ
>˙ ™
Ó Œ œ# ˙ Ó
w w>
Œ
˙ ™ w œ ™ œn
j ˙
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Œ ææææ˙™ ææææw ææææœ
Œ Ó Œ ‰ œœj ˙˙ œœj ‰ Œ Ó ˙ Ó




Œ Ó Œ ‰ œœ##
j
˙˙ œœ
j ‰ Œ Œ œ#
O˙ O˙ œO Œ Ó ˙ Ó Œ ‰ œœnn
j
˙˙ œœ
j ‰ Œ Ó Ó O˙#
Œ œ-
+
Ó Ó ‰ Oœ#J
Oœ ~w Oœ Œ Ó œo Œ Ó Œ ‰ œ#J ˙ œJ ‰ Œ Ó
w w œ œ> ˙ ™
Œ ææææ˙™ ææææw æææœ


































































































- œ# ™ œ#J œ ™ œ
-J œ Œ œ œ œ Œ
-˙# œ ™ œ œ ˙#
Ó Œ œ-# œ# ™ œn j œ ™ œ-# j œ
Œ œ# œ œ Œ -˙ œ ™ œ# œ ˙
˙
Œ œ-# œ ™ œJ œ ™ œ-
j œ Œ œ œ œ Œ -˙# œ ™
œ œ ˙
˙ Œ
œ- œ ™ œJ
œ ™ œ-#J œ Œ œ# œ œ Œ -˙ œ ™ œ#
œ# ˙
Ó Œ œ- œ ™ œ#J œ ™ œ
-
J œ Œ œ œ# œ Œ -˙ œ ™ œ œ ˙#
Ó Œ œ- œ# ™ œ#J œ ™ œ
-nJ œ Œ
œ œ# œ Œ -˙# œ ™ œ œ ˙#
Ó Œ œ
-# œ ™ œJ
œ ™ œ-#J œ Œ
œ# œ# œ Œ -˙ œ ™ œ# œ# ˙n
‰ œn ™ Ó Œ
œ-#
Ó Œ ‰ œ#J Ó
œ# Œ Ó Ó Œ
œ-#
˙ Ó













Ó Œ ‰ œJ w




Ó Œ œ œ# ™ œ#J œ ™ œJ œ Œ œ œ œ Œ
˙# œ ™ œ œ ˙#
‰ œn ™ Ó Œ ‰ œ#J ˙ w œ Œ Ó
Ó Œ œO w~ œO Œ Ó ‰ œO
j O˙ ™™
O˙ ™™ Œ Ó Œ ‰
œJ ˙ Ó w~# O˙ ™™ Œ
Ó ææææ˙b ææææw ææææ˙ æææœ
j ‰ Œ Œ
o˙
Œ Ó Œ œ>b




















































































































































œJ ‰ Œ Ó Ó Œ œ œ# ˙ œ œ# œ œ Œ Ó
œj ‰ Œ Ó Ó Œ œ# œ ˙ œ# œ œ œ
Œ Ó
œJ ‰ Œ Ó Ó Œ
œ# œn ˙ œ# œn œ œ
Œ Ó
œ
J ‰ Œ Ó Ó Œ œ œn ˙ œ œn œ œ Œ Ó
œJ ‰ Œ Ó Ó Œ œ# œ# ˙ œ# œ# œ œ Œ Ó
œJ ‰ Œ Ó Ó Œ œ œ ˙ œ œ œ œ Œ Ó
œJ ‰ Œ Ó Ó Œ œ
œ# ˙ œ œ# œ œ Œ Ó
Œ œœœn Œ ‰ œ#J Ó œ
œ# Œ œ Œ ‰ œj Ó Œ
œn
æææ˙






˙˙˙ ™™™ Œ Œ ˙ ‰ œ>




˙˙˙ ™™™˙˙˙ ™™™ ‰ œ
>#J w
ww












Ó Œ œO# w~ O˙ Ó
Ó ˙ Ó Œ ‰ æææœ
j ææææw ææææw




























































































































(improv - sparse and atmospheric)































Œ œ œ ˙ ‰ œ# ™ œn ™ œ œ œ# œJ ‰ Ó Ó ˙
Œ œ œ# ˙ ‰ œn ™ œ# ™ œn œ
œn œJ ‰ Ó Ó ˙
Œ
œ# œ ˙
‰ œ ™ œn ™ œ# œ œ œJ ‰ Ó Ó ˙
Œ œ# œn ˙ ‰ œ ™
œ# ™ œ# œ œn œJ ‰ Ó Ó ˙#
Œ œ œ# ˙ ‰ œ# ™ œn ™ œ œ œ œJ ‰ Ó
Œ œ œ ˙ ‰ œ ™ œ ™ œ œ œ# œJ ‰ Ó Ó ˙
Œ






Œ Ó ‰ œ-J ‰ œ-n j
Ó Ó Œ ‰ œœ
-##J
Ó ‰ œj œ Ó Œ œ Ó
˙





˙˙˙˙œœœœ œ œn œn œn œn œn œ# œ œ œ
œb








j ‰ Œ Ó Œ ‰ œœœœ
j ˙˙˙˙œœœœJ
˙˙˙˙ Œ >˙# ™
ÓŒ ‰ Œœ
œœnn j ˙˙˙ ‰ œ
>
#J ˙ ™






œ œ# œ œ# œ œ œ œ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
w w œ œJ ‰ Œ œ œ ™ œ ˙# ™ ˙ ™ Œ
Ó ‰ œ-j œ Œ ‰ œj ˙ ˙ ™ Œ
Ó O˙ œO œO- œO ≈ œO œO œO œO- œO
≈ œO œO œO œO- œO
≈ œO œO œO œO- œO
≈ œO œO œO œO- œO
‰
œ œ# œ œ#
ææææ˙ Œ
˙n Œ ææææœ ææææ˙ æææœ
j ‰ Œ Ó
˙ œ œ œ ˙
œ. œ. œ. œ ˙ œ œ>#
Ó Œ œo Ó ‰ æææœ>#
j ææææœ ææææ˙ Ó Œ













































































? ∑ nat. ∑
&
p mf
? ∑ ∑ ∑
mf
&










































œ œ œ Œ Ó fiœ# jœ ™ œ ˙ œ œ ˙ Ó Œ
œ œ ˙ Œ œ
fiœ>j œ œ œ
œ œ œ# Œ Ó Œ œ œ ˙ Œ œ fiœ
>
# jœ œ œ
œ œ œ# Œ Ó Œ
˙ ™
Œ œ œ# ˙ Œ œ fiœ># jœ œ# œ
œ œ# œn Œ Ó ‰ œj ˙ ™ Œ
œ# œ ˙ Œ œ# Æ
œ>
J œ# œ œ
Ó ‰ œj œ ˙ ˙ w Œ œ œ ˙ Œ œ# fiœ
>
# jœ œ œ
œ œ œ Œ Ó fiœ# jœ ™ œ ˙ œ œ ˙ Ó Œ
œ œ# ˙ Œ œn fiœ
># jœ œ# œ
œ œ œn Œ Ó Œ
œ# œn ˙
Œ œ#
fiœ>j œ# œn œ
‰
œ-n




Ó Œ ‰ œj ˙ Ó
Ó ‰ ¿j Œ
‰ œœœœnnb#
j
œœœœœ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œn œn






‰ œj œ Ó Œ ‰
œb œ






Ó ‰ œn j œ œ œ# Œ ‰ œj ˙ Œ
œ# ˙˙ ‰ œj œ Œ ˙ ™
Œ ˙ ™ Ó ‰
œ>
j œ
? ? ? ? ?
fiœ# jœ ™ œ ˙
? ? ?
œ œ ?˙ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
‰ œJ ˙ ™ œJ ‰ Œ œœ
‰ œj w w# œ ˙ œ#
‰ œ# j ˙ ™ œj ‰ Œ œœ Œ
œ> œ ≈ œ œ œ œ> œ ≈ œ œ œ œ> œ ≈ œ œ œ œ># œ ≈ œ œ œ œ> œ ≈ œ œ œ œ> œ
‰ œ#J ˙ ™ œJ ‰ Œ œœ# Œ Œ œ> œ œ œ œ œ ˙n
Ó
‰ œœnn J
˙˙ ™™ œœJ ‰ Œ



















































































































˙ ™ Œ Œ ‰ ææœ>
j æææ˙ æææœ ææœj ‰ Ó
˙ ™ Œ Ó Œ œ# œ œ fiœjœ œ ˙ Œ
˙ ™ Œ Œ ‰ ææœ>#
j æææ˙ æææœ ææœ
j ‰ Ó
˙
˙ œ ™ œ œ# œ œ># ˙ œ œ
j ‰ Ó
˙ ™ Œ Œ ‰ ææœj æææ˙ æææœ ææœj ‰ Ó
˙ ™ Œ Œ ‰ ææœj æææ˙ æææœ ææœj ‰ Ó
˙ ™
Œ Œ ‰ ææœJ æææ˙ æææœ ææœJ ‰ Ó Œ >˙ ™
œ# Œ Œ ‰ œJ ‰ œJ Ó œ-
Ó Œ ‰ œ#J
Ó Œ œ Ó ‰ œ# ™
‰ ¿j Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó Ó Œ ‰ œ#J
œ# œ œ

























? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
˙ ™ œ œ œj ‰ Œ
œ# œ œ œ œ ˙ ææææœ ææææ˙™
Œ
≈ œ œ œ œ># œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ‰ Œ Ó Œ ‰ œ# œ ≈ œ œ œ œ> œ ≈ œR œ# œ œ> œ ≈ œ œ œ œ
>n œ ≈ œR œ œ œ
># œn
‰ œ>
j ˙ ™ œ œj ‰ Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ææææ˙ Ó Ó O˙ O˙ Œ
œ>o Œ œ> œ œ œ œJ ‰
Œ ‰ œ œ# ˙ Œ ‰ œ>#J ˙ œ















































































































‰ œ œ# œ œ ˙ œ
.-J ‰
œ œ œ œ œ œ# œ
≈
œ œ# fiœ>jœ œn ™ œ# œ w w
‰ œ# œ œn œ ˙ œ.-#
j ‰ œ œ œ œ œ œn œ ≈ œ œ# fiœ
>jœ œn ™ œ œ w ˙ Ó
‰ œ œ œ œ ˙ œ.-J ‰ œ œ œ œ
œ œ œ ≈
œ œ fiœ>jœ œ ™ œ œ w ˙ Ó
‰ œ
œ œ# œ ˙ œ.-J ‰
œ# œ œ œ œn œ# œ ≈ œ œ fiœ
>
# jœ œ ™ œ œ# w ˙ Ó
‰ œ œ# œ œn ˙ œ.-J ‰ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ fiœ
>
n jœ œ# ™ œ# œn w ˙ Ó
‰ œ œ œ œ# ˙ œ.-#J ‰ œ œ œ œ# œ œ œ ≈ œ#
œ fiœ># jœ œ ™ œn œ# w ˙ Ó
‰
œ# œ œ# œn ˙ œ.-J ‰
œ# œ œ œ œ œ œ ≈
œ# œ fiœ>jœ œ# ™ œ œ w ˙ Ó
œ œ ‰
œJ œ œ
># Œ œ# ™ œj ˙ æææ˙
Œ ‰ œ>
j ˙ Ó œ# ™ œj ˙ ˙
œ# Œ Ó Ó œœœœœœœœœœœœœœœœ
Ó ≈œœœœ
œb œ œ œœJ
œœœ
.j





j œ> Ó Ó
˙ œ





‰ œ>nJ ˙ ™ w#
‰ œ œ# œ
œ ˙ œ.-J ‰
œ œ œ œ œ œ# œ
≈
œ œ# fiœ>jœ œn ™
œ# œ w ˙ ˙
Œ ‰ æææœ
j ææææ˙ ææææ˙ ‰ œJ œ œ-œ. ≈œ. œ. œ. œ-œ. ≈ œ. œ. œ. œ
-# œ. ≈œ. œ. œ. œ-# œ. ≈œ. œ. œ. œ-œ. ≈œ.R œ-œ. ≈œ.R œ-œ. ‰ Œ Ó
≈ œ# œ œ ≈œœœ≈œœœŒ ‰
œ>
j œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ>J Ó Ó Œ ææææœ>
ææææ˙™
ææææœ ææææw æææ˙ Œ œ#
ææææ˙™ æææœ
j ‰ Ó Œ œ
o
> Ó Œ œ Ó Œ ‰ æææœn
j ææææw
˙n ™ ‰ œj ˙ ™ Œ Ó



















































& ∑ ∑ ∑
mp
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sim.œ œn œn œn œ œn? ∑ ∑
mf
l.v.




? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
solo resumes
(B7 blues) (becomes heavier, more active)


























w# ˙ œ# ™ œ œ# œ œ# ˙ ™ œ Œ Ó
Œ
œ œ# ˙ ˙ ™
Œ œ œ ˙ ™ œ Œ Ó
‰ œ>b
j œ ™ œ œ# œ.
j ‰ œ# œ ˙ ™ œ Œ Ó
Œ œ
œ# ˙ ˙ ™
Œ œ# œ ˙ ™ œ Œ Ó
Ó Œ ‰ œ œ# œ# œn ˙ ™ œ Œ Ó
Ó Œ ‰ œ œ# œ œ# ˙ ™ œ Œ Ó
Œ œb œ ˙ ˙ ™ Œ Ó Œ ‰ œJ œ
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œ ‰ ¿j Œ Ó Œ œœœ ≈ œ œ Œ Ó Œ œœœœ
w
>˙b
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Ó >˙ ‰
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œn
‰ Œ Œ œ
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Ó œ# œ œ ˙ ™ œo œo œ> œ œ œ œ œ Ó Œ œ->œ. ≈œ.
ææææw
Ó œ ™ œœ> ≈œ œ>b ˙




œ. œ. œ. œ œ Ó Œ œ Œ œœœ> œ œ œ> œ




































































































œ. œ- œ œ
j ‰ Œ ‰ œ œ# ˙ œ Œ Œ œ ™ œ# œ ™ œ œ œ# œ># ˙
‰ œ# œ œ.b œ- œ ™ œ# œ. œ>n ˙
Ó ‰ œ>
j œ œ# œ œ œ# œ œ.# œ
j ‰
Œ œ.# œ- œ œj ‰ Œ ‰
œ œ# ˙ œ Œ Ó
Œ œ. œ- œ œj
‰ Ó ˙ œ Œ Ó Ó Œ ‰
œj
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∑ ∑ ∑U ∑U
œ
Œ Œ œ> œ œn œ# œ# œ œ œ
œ# œ œ.#
Œ ∑
œ œ œ œ# œ# j ‰ Œ Œ Ó ‰ œ œ# œ# œ œ œ œ#J ‰ Œ Ó
œ œ œ œ# œ# œn œ# œ œ œ ™ œ œ œ# œ œ# œ# œ
œ. Œ ∑
œœ œ# œn ˙# Œ Ó ‰
œœ## ™™ wwn
æææw


































œ œ ™ œ œ œ# j ‰ ‰ œ œ œ# œn œ# œ#




œ œ œ œ ˙# œ# œ œ ˙˙ œœ
j ‰ Œ w
U
#
œ ˙˙ œ œ# œ# œnJ ‰ Œ ‰
œonJ œ w
U






















































































































& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑






& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
















? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
æææ˙™ æææ˙™ æææ˙™ æææ˙ ˙ ™












≈ œ. œ. œ.n œ. œ.# œ.n
≈ œ.
≈ œ. œ.n œ. œ.# œ.>#
œ.# œ. œ.# œ.n ≈ œ
. œ. œ.n œ. œ.# œ.n ≈ œ. ≈ œ
.> ≈ œ.># ≈ œ. œ. œ.n œ. œ.# œ.n ≈ œ. ≈ œ. œ.n
œ. œ.# œ.n ≈ œ. œ. œ.n œ. œ.# œ.n
≈ œ. ≈ œ.> ≈ œ.># ≈ œ. œ. œ.n œ. œ.# œ.n
≈ œ. ≈ œ. œ.n œ. œ.# œ
.># œ.# œ. œ.# œ.n ≈ œ. œ. œ.n œ. œ.# œ.n
≈ œ. ≈ œ.> ≈ œ.># ≈ œ. œ. œ.n œ. œ.# œ.n
≈ œ. ≈ œ. œ.n
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ O˙# ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ O˙# ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ O˙# ™™ O˙ ™™ O˙ ™™




















































































































& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
Oboe






& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑








/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑




& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑













œ.# œ.# œ.n ≈ œ.# œ. œ.# œ.
Œ ≈ œ œ œ œ-># ™ œ.
Œ Œ
œ œ# œn œn œ# œ œ œ ˙# ™ ˙ ™ ˙
œ œ# œ# œn œ œ# œn œn œ# œ œ œ œ-># ™ œ.
Œ Œ
œ# œ# œn ≈ œ œ œ# œ œ# œn ≈ œ# ≈ œ> œ
># ≈ œ œ œn œ# œ# œ# œ ≈ œ œn œ# œ# œ
># œ>n œ.# œ.# œ.n ≈ œ. œ. œ.# œ.
œ œ# œn ≈ œ œ œn œ œ# œn ≈ œ ≈ œ
> œ># ≈ œ œ œn œ œ# œn œ ≈ œ œn œ œ# œ
># œ>n œ œ# œn ≈ œ œ œn œ
æææ˙
œ. œ.# œ.># œ.>n œ.# œ.# œ.n ≈ œ. œ. œ.# œ. œ.# œ.n ≈ œ.# ≈ œ.
> œ.># ≈ œ. œ. œ.n œ.# œ.# œ.# œ. ≈ œ. œ.n œ.# œ.# œ
.># œ.>n
œ. œ.# œ
.># œ.>n œ. œ
.# œ.n ≈ œ. œ
. œ.n œ. œ.# œ.n ≈ œ. ≈ œ
.> œ.># ≈ œ. œ
. œ.n œ. œ.# œ.n œ. ≈ œ





œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
O˙ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙
O˙ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙
O˙ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙
œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ.
O˙
œ>o œo œo œo œ>o œo œo œo œ>o œo œo œo œ>o œo œo œo œ>o œo œo œo œ>o œo œo œo œ>o œo œo œo œ>o œo œo œo œ>o œo œo œo œ>o œo œo œo œ>o œo œo œo œ>o œo œo œ>o œo œo œ>o œo œo œ>o œo œo
























































































& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
?
/ ∑ ∑ ∑
pp mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑




& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑





Œ ≈ œ.# œ.# ‰ œ.J œ
.# ≈ œ.# ≈ œ.> ≈ œ.
># ≈ œ. œ.
œ.# œ.n ≈ œ.# ≈ œ.> ≈ œ
.># œ œ. œ. œ.n œ.# œ.# œ.# ≈ œ. ≈ œ. œ.n œ.# œ.# œ
.># œ.>n œ.# œ.# œ.n ≈ œ. œ. œ.# œ. œ.# œ.n ≈ œ.# ≈ œ.
> ≈ œ.
># ≈ œ. œ.
Œ ‰™ œr œ.># œ>n ˙ ™ œ
‰ ≈ œr œ.# œ.>n >˙ œ ˙
Œ ‰™ œr œ.># œ>n ˙ ™ œ
Œ
œ.# œ.n ≈ œ.# ≈ œ.> ≈ œ
.># œ œ. œ. œ.n œ.# œ.# œ.# ≈ œ. ≈ œ. œ.n œ.# œ.# œ
.># œ.>n œ.# œ.# œ.n ≈ œ. œ. œ.# œ. œ.# œ.n ≈ œ.# ≈ œ.
> ≈ œ.
># ≈ œ. œ.
œ# œn ≈ œ ≈ œ
>
≈ œ
># œ œ œ œn œ œ# œn ≈ œ ≈ œ œn œ œ# œ
># œ>n œ œ# œn ≈ œ œ œn œ œ# œn ≈ œ ≈ œ
>
≈ œ
># ≈ œ œ






nn ˙˙ ™™ œœ




nn ˙˙> ˙˙ ™
™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ.
œ>o œo œo œ>o œo œo œ>o œo œo œ>o œo œo œ>o œo œo œ>o œo œo œ>o œo œo œ>o œo œo œ>o œo œo œ>o œo œo œ>o œo œ>o œo œo œ>o œo œo œ>o œo œo œ>o œo œo œ>o œo œo œ>o œo œo œ>o œo œo œ>o œo œo
Œ ‰™ œr œ.># œ>n ˙ ™































































































































& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑







/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
mf f







& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑




f fp f fp
‰ œ.#J œ
.# ≈ œ. ≈ œ.R ‰ œ.# œ.# œ.># œ.>n
œ.# œ.# ≈ œ. œ. ‰ œ.J œ
.# ≈ œ.# ≈ œ.> ≈ œ.># ≈ œ. œ. ‰ œ.#J œ
.# ≈ œ. ≈ œ.R ‰ œ.# œ.n œ
.>#
œ.n œ.# œ.# œ.# ≈ œ. ≈ œ. œ.n œ.# œ.# œ
.># œ.>n œ.# œ.# œ.n ≈ œ. œ. œ.# œ. œ.# œ.n ≈ œ.# ≈ œ.
> ≈ œ.
># ≈ œ. œ. œ.n œ.# œ.# œ.# ≈ œ. ≈ œ. œ.n œ. œ
. œ.>
‰™ œ# r œ.# œ.>
œ.> œ> ˙ ˙ ™ œ ™
œ œ.# œ.>n œ.> œ.>
>˙# ™ œ ™
Œ ‰
œ>
j ˙ ™ œ ™ œ
œ.# œ.>n œ.> œ.>
>˙# ™ œ ™
œ># ™ œ ™ œ ™
œ.n œ.# œ.# œ.# ≈ œ. ≈ œ. œ.n œ.# œ.# œ
.># œ.>n œ.# œ.# œ.n ≈ œ. œ. œ.# œ. œ.# œ.n ≈ œ.# ≈ œ.
> ≈ œ.
># ≈ œ. œ. œ.n œ.# œ.# œ.# ≈ œ. ≈ œ. œ.n œ. œ
. œ.>
œn œ œ# œn ≈ œ ≈ œ œn œ œ# œ
># œ>n œ œ# œn ≈ œ œ œn œ œ# œn ≈ œ ≈ œ
> ≈ œ># ≈ œ œ œn œ œ# œn ≈ œ ≈ œ œn œ œ# œ
>#
œ># œ# œn ≈







œ œ œn œ# œ# œ# ≈
œ
≈
œ œn œ># œ œ# œ
œ>#
œ. œ.# œ.n




≈ œ. œ. œ.n œ. œ.# œ.n
≈ œ.






œœ.> œ> ˙ ‰ œ>J
˙ ™
˙ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ.




œ> ˙ ˙ ™ œ ™ œ
œ.# œ.>n œ.> œ.>

























































& ∑ ∑ ∑ ∑















/ ∑ ∑ ∑ ∑
&
f
? ∑ ∑ ∑ ∑














? ∑ ∑ ∑ ∑
œ># ™ œ. Œ Œ ‰ œ.
j œ># ™ œ. Œ Œ œ
. œ- ™ œ># ™ œ. Œ Œ ‰ œ.
j œ># ™ œ.
Œ ‰ œ-j œ œ.>
œ># ™ œ. Œ Œ ‰ œ.
j œ># ™ œ. Œ Œ œ
. œ- ™ œ># ™ œ. Œ Œ ‰ œ.
j œ># ™ œ.
Œ ‰ œ-j œ œ.>
‰ œ.j œ.#
j ‰ Œ œ. œ.
Œ ‰ œ.j œ.#
j ‰ Œ œ. œ.#
Œ ‰ œ.j œ.
j ‰ Œ œ. œ.#
Œ ‰ œ.j
œ># ™ œ. Œ Œ ‰ œ.
j œ># ™ œ. Œ Œ œ
. œ- ™ œ># ™ œ. Œ Œ ‰ œ.
j œ.># ™ œ.
Œ ‰ œ-j œ œ.>
Œ ‰ œJ œ# ≈ œ ≈ œ œn œ œ# ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ# œn œ œ ≈ œ œ œ# œ œ# ≈ œ ≈ œ œn œ œ ≈ œ œ
œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ
Œ ‰ œJ œ# ≈ œ ≈ œ œn œ œ# ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ# œn œ œ ≈ œ œ œ# œ œ# ≈ œ ≈ œ œn œ œ ≈ œ œ
‰ œ.J œ
.# ≈ œ. ≈ œ
. œ.>n œ. œ. ≈ œ. œ
.# œ.> œ. œ. ≈ œ. ≈ œ
. œ.>n œ. œ.# ≈ œ. œ
. œ.># œ. œ. ≈ œ. ≈ œ












w> >˙# ™ œ œ# œ >˙ ™ œ-
˙# ™ œ-#
w> >˙# ™ œ œ# œ >˙ ™ œ-
˙ ™ œ-#
w> >˙ ™ œ œ# œ >˙ ™ œ-#
˙ ™ œ-





































& ∑ ∑ ∑ ∑









/ ∑ ∑ ∑ ∑
&
? ∑ ∑ ∑ ∑
















j œ œ># ™ œ.
‰ œ>J œ Œ -˙






j œ œ># ™ œ.
‰ œ>J œ Œ -˙




j ‰ Œ œ. œ.
Œ ‰ œj œ.# j
‰ Œ œ. œ.#
Œ ‰ œ.j œ.
j ‰ Œ œ. œ.#
Ó
Œ œ># ™ œ. Œ ‰ œ>
j œ œ># ™ œ. ‰
œ>J œ Œ -˙
œ œ œ.# Œ œ.> ™ œ. Ó
œ œ œ# œ œ ≈ œ ≈ œ œn œ œ# ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ# œn œ œ ≈ œ œ œ# œ œ ≈ œ ≈ œ# œn œ œ ≈ œ œ
œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ
œ œ œ# œ œ ≈ œ ≈ œ œn œ œ# ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ# œn œ œ ≈ œ œ œ# œ œ ≈ œ ≈ œ# œn œ œ ≈ œ œ
œ.# œ. œ. ≈ œ. ≈ œ
. œ.>n œ. œ. ≈ œ. œ
.# œ.> œ. œ. ≈ œ. ≈ œ
. œ.>n œ. œ.# ≈ œ. œ
. œ.># œ. œ. ≈ œ. ≈ œ

























>˙# ™ ‰ œ>J ˙ ™ œ œ# œ ˙# ™ œ œ œ œ
># œ ˙ ™
>˙# ™ ‰ œ>J ˙ ™ œ œ# œ ˙# ™ œ œ# œ œ
># œ ˙ ™
>˙# ™ ‰ œ>#J ˙ ™ œ œ# œ# ˙# ™ œ œ# œ
œ> œ# ˙ ™
>˙# ™ ‰ œ
>#J ˙ ™ œ œ œ# ˙ ™ œ œ# œ œ




















































? ∑ ∑ ∑
&
&
/ ∑ ∑ ∑ ∑
&
f? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
?
&
& ∑ ∑ ∑ ∑








.># ≈ œ. ≈ œ. œ.n œ
. œ.> ≈ œ. œ.# œ.# œ. œ.> ≈ œ. ≈ œ. œ.n œ
. œ.># ≈ œ. œ. œ œ. œ.
> ≈ œ. ≈ œ.# œ.n œ
. œ.> ≈ œ. œ. œ.# œ.
œ># ™ œ. Œ Œ
œ> Œ œ- ™ œ.> Œ ‰
œ>J œ œ># œ œ># œ œ># œ
‰ ‰ œ>n
j œ œ. œ.# œ-> ™ œ.>
‰™ œ>
r œ
œ># ™ œ. Œ Œ
œ> Œ œ- ™ œ.> Œ ‰
œ>J œ œ># œ œ># œ œ># œ ‰ ‰ œ>n
j œ œ. œ.# œ-> ™ œ.>
‰™ œ>
r œ
w> >˙# ™ œ œ# œ >˙ ™ œ
>˙# ™ œ#
œ># ™ œ. Œ Ó
œ œ. œ.# ≈ œ. ≈ œ. œ.n œ
. œ. ≈ œ. œ.# œ.# œ. œ. ≈ œ. ≈ œ. œ.n œ
. œ.# ≈ œ. œ. œ œ. œ. ≈ œ. ≈ œ.# œ.n œ
. œ. ≈ œ. œ. œ.# œ.
œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó
œ# œ œ œ œ# œ œ œ Ó
œ.# ≈ œ. ≈ œ
. œ.n œ. œ. ≈ œ. œ
. œ.# œ. œ.# ≈ œ. ≈ œ
. œ.n œ. œ. ≈ œ. œ
.# œ œ. œ. ≈ œ. ≈ œ
. œ.n œ. œ.# ≈ œ. œ











œ œ œ. œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ.n œ. œ. œ. œ. œ. œ.# œ. œ. œ. œ
.# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.n œ.n œ. œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.# œ.n œ.n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
.# œ. œ. œ.
œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ.n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.# œ. œ. œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ.n œ.n œ. œ. œ. œ. œ.# œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.n œ.n œ. œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ
.# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ># ™ œ. Œ Œ
œ> Œ œ- ™ œ> Œ ‰








































& ∑ ∑ ∑
&
f 3
? ∑ ∑ ∑
&
&
/ ∑ ∑ ∑
& n ∑
? ∑ ∑ ∑




& ∑ ∑ ∑




œ.># ≈ œ. ≈ œ. œ.n œ
. œ.> ≈ œ. œ. œ œ. œ.
># ≈ œ. ≈ œ. œ.n œ
. œ.> ≈ œ. œ.# œ.# œ. œ.> ≈ œ. ≈ œ. œ.n
‰ œ# œ œ- œ> œ.#
Œ ‰ œ.J œ. œ.# œ.> œ. œ>
Œ Œ œ->n ™
œ œ# œ œ œ.#
‰ œ# œ œ- œ> œ.#
Œ ‰ œ.J œ. œ.# œ.> œ. œ>
Œ Œ œ->n ™
œ œ# œ œ œ.#
>˙# ™ ‰ œ>nJ ˙ ™ œ œ# œ ˙# ™ œ œ œ
œ.# ≈ œ. ≈ œ. œ.n œ
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œ. œ. œ.# œ.n œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.n œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.# œ.n œ. œ
. œ. œ.# œ. œ. œ. œ.
œ>#
≈ œ.# ‰ œ.J ≈ œ.
r ‰ œ-># ™ œ# œ.n ≈ œ.#
‰ œ.j
≈ œ.
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˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙
˙# ™ ˙ ˙ ™ ˙
˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙
˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙
˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙
˙# ™ ˙ ˙ ™ ˙
˙˙˙˙ ™™™˙˙ ™™ Ó
Ó
˙˙˙ ™™˙˙ ™™ ˙˙˙˙˙ ˙˙˙ ™™˙˙ ™™ ˙˙˙˙˙
˙b ™ ˙ ˙ ™ ˙
œ.# œ. œ.# œ.>n œ. œ. œ. œ. œ.># œ.
œ-œ-œ. œ.>n œ.
œ. œ. œ. œ.
># œ. œ# œ œ.# œ.>n œ. œœœ. œ.># œ.
œœœ. œ.>n œ.
œ. œ. œ. œ
># œ œ.# œ. œ.# œ.>n œ. œ. œ. œ. œ.># œ.
œ-œ- œ. œ.>n œ.
œ. œ.# œ.# œ.
># œ. œ œ œ. œ.>n œ. œœœ. œ.># œ.
œ œ
œ. œ. œ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ.>n œ.
œ-œ-œ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ.
># œ. œœ œ. œ.># œ.
œœœ. œ.>n œ.
œœœ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ
># œ# œ. œ. œ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ.>n œ.
œ-œ- œ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ.




œ.# œ. œ. œ-# œ. œ.># œ. œ. œ.
>n œ. œ. œ. œ.># œ. œ. œ.>n œ. œ# œ- œ. œ.># œ. œ. œ
.># œ. œ œ#
œ.>œ. œ.
œ.# œ. œ. œ- œ. œ.>œ. œ.
œ.># œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ.># œ
. œ# œ- œ. œ.>n œ. œ. œ.> œ. œ œ
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& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑












Œ ‰ œ# j œ œ w




? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
œ.# œ.>n œ.
œ.# œ. œ. œ
># œ œ. œ. œ. œ.>n œ. œ. œ. œ. œ.># œ.
œ-# œ- œ.# œ.>n œ.
œ. œ. œ. œ.
># œ. œ œ œ. œ.>n œ. œ# œ œ.# œ.># œ.
œ œ œ. œ.>n œ.
œ. œ. œ. œ
># œ œ.# œ. œ.# œ.>n œ. œ. œ. œ. œ.># œ.
œ- œ- œ. œ.>n œ.
œ.
œ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ
># œ# œ. œ. œ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ.> œ.
œ- œ- œ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ.
># œ. œ œ œ. œ.># œ.#
œ œ œ. œ.>n œ.
œ œ œ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ
># œ# œ. œ. œ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ.>n œ.
œ- œ- œ. œ.># œ.
œ.
œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ-# œ. œ.># œ. œ. œ.
>n œ. œ. œ. œ.># œ. œ. œ.>n œ. œ# œ- œ. œ.># œ. œ. œ
.># œ. œ œ#
œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ-# œ. œ.># œ. œ. œ.
>n œ. œ. œ. œ.># œ. œ. œ.>n œ. œ# œ- œ. œ.># œ. œ. œ
.># œ. œ œ#
œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ- œ. œ.> œ. œ.
œ.># œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ.># œ
. œ# œ- œ. œ.>n œ. œ. œ.> œ. œ œ œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ- œ. œ.> œ. œ.
œ.># œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ.># œ
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Ó œb ™ œj
Ó
œ ™ œj w w
w w
w œ œ# ˙ ™ w# œ œn ˙ ™
w ˙ ˙ œ ™ œ#
j œ œ w
Ó œb ™ œj
Œ ‰ œ#J œ œ w w
Œ ‰ œ# j œ œ w
Ó œb ™ œj
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
œ.# œ.# œ.># œ. œ œ œ. œ.>n œ. œ œ œ. œ.># œ.
œ œ œ.# œ.>n œ.
œ.# œ. œ. œ
># œ œ. œ. œ. œ.>n œ. œ. œ. œ. œ.># œ.
œ-# œ- œ.# œ.>n œ.
œ. œ. œ. œ.
># œ. œ œ œ. œ.>n œ. œ# œ œ.# œ.># œ.
œ œ œ. œ.>n œ.
œ. œ. œ. œ
># œ
œ. œ. œ.># œ. œ œ œ. œ.># œ.
œ œ œ. œ.>n œ.
œ œ œ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ
># œ# œ. œ. œ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ.> œ.
œ- œ- œ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ.
># œ. œ œ œ. œ.># œ.#
œ œ œ. œ.>n œ.
œ œ œ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ
># œ#
œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ-# œ. œ.># œ. œ. œ.
>n œ. œ. œ. œ.># œ. œ. œ.>n œ. œ# œ- œ. œ.># œ. œ. œ
.># œ. œ œ#
œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ-# œ. œ.># œ. œ. œ.
>n œ. œ. œ. œ.># œ. œ. œ.>n œ. œ# œ- œ. œ.># œ. œ. œ
.># œ. œ œ#
œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ- œ. œ.> œ. œ.
œ.># œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ.># œ
. œ# œ- œ. œ.>n œ. œ. œ.> œ. œ œ œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ- œ. œ.> œ. œ.
œ.># œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ.># œ
. œ# œ- œ. œ.>n œ. œ. œ.> œ. œ œ
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w Ó œ ™ œj w ˙ œb ™ œJ
Œ ‰ œ# j œ œ w œ ™ œ#J œ œ w
w œ œ ˙ ™ w œ œ# ˙ ™
w w Œ ‰ œ# j œ œ w
w œ Œ œ ™ œj w œ Œ œb ™ œj
w œ œ ˙ ™ w œ œ ˙ ™
œ ™ œ# j œ œ w Œ ‰ œœ## ™™ œ
œ œœ œ œ œ
œbb ™™
œœJ
Ó œ ™ œj Ó œb ™ œj
œ# œ# œ#
œ> œ œ œ œ># œ œ œ> œ œ# œ# œ# œ œ
œ> œ œ œ œ># œ# œ# œ> œ œ œ œ# œ œ
œ> œ
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
œ.# œ. œ.# œ.>n œ. œ. œ. œ. œ.># œ.
œ- œ- œ. œ.>n œ.
œ. œ.# œ.# œ.
># œ. œ œ œ. œ.>n œ. œ œ œ. œ.># œ.
œ œ œ.# œ.>n œ.
œ.# œ. œ. œ
># œ œ. œ. œ. œ.>n œ. œ. œ. œ. œ.># œ.
œ-# œ- œ.# œ.>n œ.
œ. œ. œ. œ.
># œ. œ œ œ. œ.>n
œ. œ. œ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ.>n œ.
œ- œ- œ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ.
># œ. œ œ œ. œ.># œ.
œ œ œ. œ.>n œ.
œ œ œ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ
># œ# œ. œ. œ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ.> œ.
œ- œ- œ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ.
># œ. œ œ œ. œ.>#
œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ-# œ. œ.># œ. œ. œ.
>n œ. œ. œ. œ.># œ. œ. œ.>n œ. œ# œ- œ. œ.># œ. œ. œ
.># œ. œ œ#
œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ-# œ. œ.># œ. œ. œ.
>n œ. œ. œ. œ.># œ. œ. œ.>n œ. œ# œ- œ. œ.># œ. œ. œ
.># œ. œ œ#
œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ- œ. œ.> œ. œ.
œ.># œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ.># œ
. œ# œ- œ. œ.>n œ. œ. œ.> œ. œ œ œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ- œ. œ.> œ. œ.
œ.># œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ.># œ
. œ# œ- œ. œ.>n œ. œ. œ.> œ. œ œ
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mf (in balance w/ harp)















w ˙ œ ™ œJ w ˙ Ó
œ ™ œ#J œ œ w
w# œ œ ˙ ™ w# w
w# w
œ ‰ œ# j œ œ w
w œ Œ œ ™ œj w ˙ Ó
w œ œ ˙ ™
œn ™ œœ## ™
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œ œ# œ># œ# œ œ> œ œ œ œ# œ œ#
œ> œ# œ œ œ># œ œ œ> œ œ œ œ
œ> œ œ>b œ œ œ œ> œ œ œ>b œ œ
œ œ>
œ œ œb œ
> œ œ œ>
Œ œ œ
>
œ œ>b œ œ œ œ> œ œ œ>b œ œ
œ œ>
œ œ œb œ
>
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œ. œ# œ œ.# œ.># œ.
œ œ œ. œ.>n œ.
œ. œ. œ. œ
># œ œ.# œ. œ.# œ.>n œ. œ. œ. œ. œ.># œ.
œ- œ- œ. œ.>n œ.
œ.n œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ. œ.>b œ. œ. œ. œ. œ
.>n œ. œ. œ. œ. œ.> œ. œ.n œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ. œ.>b œ. œ. œ.
œ.# œ œ œ. œ.>n œ.
œ œ œ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ
># œ# œ. œ. œ. œ.># œ.
œ. œ. œ. œ.>n œ.
œ- œ- œ. œ.># œ.
œ.n œ. œ. œ.>b œ.
œ. œ. œ. œ.n œ. œ. œ. œ
. œ.>b œ. œ. œ. œ. œ.> œ. œ œ œ. œ.>b œ.
œ œ œ. œ. œ. œ œ
œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ-# œ. œ.># œ. œ. œ.
>n œ. œ. œ œ.># œ. œ. œ.>n œ. œ# œ- œ. œ.># œ. œ. œ
.># œ. œ œ#
œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ- œ. œ.> œ. œ.
œ.># œ. œ# œ œ.> œ. œ.
œ.>
# œ. œ.# œ- œ. œ.>n œ. œ. œ.> œ. œ œ
œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ- œ. œ.> œ. œ.
œ.># œ. œ. œ œ.> œ. œ. œ.># œ
. œ# œ- œ. œ.>n œ. œ. œ.> œ. œ œ œ.>b œ. œ.
œ. œ. œ. œ-b œ œ.> œ. œ.
œ.>n œ. œ
œb œ.> œ. œ. œ.> œ.
œ. œ-b œ. œ.>b œ. œ.
œ.> œ. œ œ
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w ˙ ™ Œ œ.>
≈ œ.n ≈ œ œb œ œ.>b ‰
œ> ™ œn
w ˙ ™ Œ œ.>b
≈ œ. ≈ œ œb œ œ.>
‰ œ>n ™
œb œ.>R ≈ ‰ Œ Ó
œ> œ œ
>
b œ œ œ œ>
œ œ œb œ
> œ œ œ> œ œ œ>b œ œ œ œ œ œ
œ>b œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ
œ œ>b œ œ œ œ> œ œ œ>b




b œ œ œ œ>
œ œ œb œ
> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ œ
œ>b œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ
œ œ>b œ œ œ œ>
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œ. œ.>n œ. œ. œ. œ. œ œ œ.n œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ. œ.>b œ. œ. œ. œ. œ
.>n œ. œ. œ. œ. œ.> œ. œ.n œ. œ. œ.>n œ. œ. œ. œ. œ.>b œ. œ. œ. œ. œ
.>n œ. œ. œ. œ. œ œ œ.n œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ. œ.>b œ. œ. œ. œ. œ
.>n œ. œ.
œ. œ.>b œ. œ. œ. œ. œ œb œ.n œ. œ. œ.>b œ.
œ. œ. œ. œ.n œ. œ. œ. œ
. œ.>b œ. œ. œ. œ. œ.> œ. œ œ œ. œ.>b œ.b
œ œ œ. œ. œ. œ œ œ
. œ.>b œ. œ. œ. œ. œ œb œ.n œ. œ. œ.>b œ.
œ. œ. œ. œ.n œ. œ. œ. œ
. œ.>b œ. œ.
œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ- œ. œ.> œ. œ.
œ.># œ. œ# œ œ.> œ. œ.
œ.>
# œ. œ.# œ- œ. œ.>n œ. œ. œ.> œ. œ œ œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ- œ. œ.> œ. œ.
œ.># œ. œ# œ œ.> œ. œ.
œ.>
# œ. œ.# œ- œ. œ.>n œ. œ. œ.> œ. œ œ
œ.>b œ. œ.
œ. œ. œ. œ-b œ œ.> œ. œ.
œ.>n œ. œ
œb œ.> œ. œ. œ.> œ.
œ. œ-b œ. œ.>b œ. œ.
œ.> œ. œ œ
œ.>b œ. œ.
œ. œ. œ. œ-b œ œ.> œ. œ.
œ.>n œ. œ
œb œ.> œ. œ. œ.> œ.
œ. œ-b œ. œ.>b œ. œ.
œ.> œ. œ œ
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& ∑ ∑ ∑
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Ó œ ™ œj
w œ œ ˙ ™
œ.b r
≈ ‰ Œ Ó œ.>
≈ œ.n ≈ œ œb œ œ.>b ‰
œ> ™ œn œ.b r
≈ ‰ Œ Ó œ.>
≈ œ.n ≈ œ œb œ œ.>b ‰
œ> ™ œn
œ.>b
≈ œ. ≈ œ œb œ œ.>
‰ œ>n ™
œb œ.>R ≈ ‰ Œ Ó œ.>b
≈ œ. ≈ œ œb œ œ.>
‰ œ>n ™
œb œ.>R ≈ ‰ Œ Ó
Œ ‰ œj œ œb w
œ ™ œ ™ œ# œ œ œ œ<n> ™ œ
j
Ó œ ™ œj
œ œ œ œ œ œ œb œ> œ œ œ> œ
> œ œ>b œ œ> œ œ œ œ œ œ
> œ œ œ> œ œ œ>b œ œ œ œ œ œ œb œ
> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ
œ œ œ>b œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ> œ
> œ œ>b œ œ> œ œ œ œ œb œ
> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œb œ
> œ œ œ> œ œ œ>
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œ. œ. œ.> œ. œ.n œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ. œ.>b œ. œ. œ. œ. œ
.>n œ. œ. œ. œ. œ œ œ.n œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ. œ.>b œ. œ. œ. œ. œ
.>n œ. œ. œ. œ. œ.> œ. œ.n œ. œ. œ.>n œ. œ. œ. œ. œ.>b œ. œ. œ. œ. œ
.>n œ. œ. œ. œ. œ œ
œ. œ. œ.> œ. œ œ œ. œ.>b œ.
œ œ œ. œ. œ. œ œ œ
. œ.>b œ. œ. œ. œ. œ œb œ.n œ. œ. œ.>b œ.
œ. œ. œ. œ.n œ. œ. œ. œ
. œ.>b œ. œ. œ. œ. œ.> œ. œ œ œ. œ.>b œ.b
œ œ œ. œ. œ. œ œ œ
. œ.>b œ. œ. œ. œ. œ œb
œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ- œ. œ.> œ. œ.
œ.># œ. œ# œ œ.> œ. œ.
œ.>
# œ. œ.# œ- œ. œ.>n œ. œ. œ.> œ. œ œ œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ- œ. œ.> œ. œ.
œ.># œ. œ# œ œ.> œ. œ.
œ.>
# œ. œ.# œ- œ. œ.>n œ. œ. œ.> œ. œ œ
œ.>b œ. œ.
œ. œ. œ. œ-b œ œ.> œ. œ.
œ.>n œ. œ
œb œ.> œ. œ. œ.> œ.
œ. œ-b œ. œ.>b œ. œ.
œ.> œ. œ œ
œ.>b œ. œ.
œ. œ. œ. œ-b œ œ.> œ. œ.
œ.>n œ. œ
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